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Π. Ν. ΔΕΜΕΡΤΖΗ* 
Κτηνιάτρου 
Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Ή άξια της επιστημονικής έρεύνης άνεγνωρίζετο πάντοτε εις την Χω­
ράν μας. 
Παρά ταύτα δμως ή όργάνωσις καί ή άνάπτυξις αυτής ουδέποτε επετεύ­
χθη, με αποτέλεσμα σήμερον νά εύρίσκηται εις ουχί εύχάριστον έπίπεδον. Σ υ ­
νέπεια αύτοϋ είναι ή καθυστέρησις τής οικονομικής καί πολιτιστικής αναπτύ­
ξεως της χώρας καί γενικώτερον ή έπιβράδυνσις τής επιτεύξεως τών Ε Θ Ν Ι ­
ΚΩΝ Σ Τ Ο Χ Ω Ν . 
Κατά τα τελευταία έτη έσυνειδητοποιήθη πλήρως ή Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Π Ω Λ Ε Ι Α 
έκ τής μη οργανώσεως καί αναπτύξεως τής επιστημονικής έρεύνης, φαίνεται 
δε δτι συντόμως θ ' ανακοινωθούν σημαντικαί αποφάσεις επί του θέματος. 
Λόγω τής σημασίας λοιπόν του θέματος « Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α » 
δια την χώραν μας άλλα καί του επικαίρου του θέματος επίσης, έπιχειρήται 
ή κατωτέρω άνάλυσις, πιστεύοντες δτι δια την άνάπτυξιν μιας χώρας καί έν 
προκειμένω τής χώρας μας έχει θαυμασίαν έφαρμογήν το κινέζικο γνωμικό 
το όποιον λέγει δτι : «Είναι προτιμώτερον να διδάξης εις κάποιον πώς να 
ψαρεύη από το να του χαρίσης ένα τόννο ψάρια». 
Β. ΟΡΙΣΜΟΣ Τ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ε Ρ Ε Τ Ν Η Σ 
Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι ή έννοια Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ρ Ε Ύ Ν Α 
ταυτίζεται με την έννοια Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η , δσον δε περισσότερον άνεπτυγμέ-
νην έπιστήμην έχει ενα έθνος, τόσον ίσχυρότερον είναι. 
*Έργαστήριον Έρεύνηζ Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων, 'Αγία Παρασκευή 
Αττικής". 
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'Αντικειμενικός στόχος της επιστημονικής έρεύνης είναι ή διεύρυνσις 
της Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ γενικώς. Συνήθως ή λέξις Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α 
(Scientific R e s e a r c h ) απαντάται μαζί μέ την >έξιν Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Σ (De­
v e l o p m e n t ) . 
'Ενώ δε ή επιστημονική έρευνα έχει ώς στόχον τήν διεύρυνσιν της γνώ­
σεως, ή άνάπτυξις έχει ώς στόχον τήν έκμετάλευσιν τών αποτελεσμάτων της 
έρεύνης έπ ' ωφελεία του άνθρωπου. 
Ή επιστημονική έρευνα θα ήδύνατο να όρισθή ώς έξης : ((Είναι ή δι' 
επιστημονικών μεθόδων άπόκτησις γνώσεων επί της δομής καί τών χαρακτη­
ριστικών του έμψυχου και άψυχου κόσμου». CH σημασία της δια τήν άνθρω-
πίνην κοινωνίαν είναι δτι ή γνώσις αύτη αποτελεί τήν βάσιν, σχεδόν, όλων 
τών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, επηρεάζει δε θετικώς ή αρνητικώς τήν 
ποιότητα της ανθρωπινής ζωής καί του περιβάλλοντος. 'Ακόμη συμβάλλει 
εις τήν βελτίωσιν τής υγείας, τήν παραγωγήν καλής τροφής, έξασφάλισιν 
στέγης, μεταφοράς καί επικοινωνίας. Συντελεί ώοαύαως εις τήν ορθολογι-
στικήν έκμετάλλευσιν τών φυαίκών πλουτοπαραγωγικών πηγών, εις τήν δια-
τήρησιν καλοΰ φυσικού περιβάλλοντος, βελτίωσιν τής παιδείας ώς καί Λς τήν 
άνάπτυξιν καί διατήρησιν διεθνώς ανταγωνιστικής βιομηχανίας όδηγούσης 
εις ύγιά οίκονομίαν. 
Αί Κυβερνήσεις είναι ένήμεραι τών ανωτέρω δυνατοτήτων τής επιστη­
μονικής έρεύνης, όσον άφορα εις τήν δι' αυτής έπίτευξιν τών Ε Θ Ν Ι Κ Ω Ν Σ Τ Ο ­
ΧΩΝ, δια τούτο παρέχουν τήν με^ίστην ύποστήριξιν τών επιστημονικών δρα­
στηριοτήτων, εις τρόπον ώστ~ να δοθή ή δ'»νατότης zie Α Ν Τ Α Π Ο Κ Ρ Ι Ν Ο ­
Μ Ε Ν Α καί Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α άτομα να προάγουν τήν πάσης φύσεως γνώσιν. 
Εϊναι λοιπόν, ή επιστημονική έ'ρευνα ζωτικής σημασίας δι' εν έθνος καί· 
ώς έκ τούτου ή σκοπιμότης τής αναπτύξεως της δεν ουζητεΐται. 'Αλλά και 
δι' ενα άλλον λόγον επιβάλλεται ή άνάπτυξις τής επιστημονικής έρεύνης. 
Δια τον λόγον δτι μ ό ν ο ; δ ι ' α υ τ ή ς είναι δυνατόν ν' αξιοποιηθούν 
τα πλέον Π Ρ Ο Ι Κ Ι Σ Μ Έ Ν Α Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Σ άτομα τής χώρας. 
Δια τής διεξαγωγής έρεύνης οιασδήποτε μορφής πρέπει δπως έξυπη-
ρετήται το Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ν Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν . 
Τέλος, τήν έπιστημονικήν έρευναν καί γενικώς τήν έπιστήμην δεν πρέ­
πει να τήν θεωροΰμεν μόνον ώς μέσον οικονομικής προόδου, άλλα κυρίως 
ώς μέσον Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Η Σ βελτιοόσεως τής ζωής μας. 
Γ. ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΤΧΗΣ: 
'Ενώ περί του όρισμοϋ τής έρεύνης δεν υφίσταται σχεδόν ουδεμία δια­
φωνία καί ή πλειοψηφία τών επιστημόνων συμφωνεί μέ τον ανωτέρω δοθέντα 
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όρισμόν, εις το θέμα της διακρίσεως της έρεύνης εις ε ι δ η ή κ α τ η γ ο ­
ρ ί α ς , ή ασυμφωνία είναι πλήρης, αϊ δέ συζητήσεις επί του θέματος συνε­
χίζονται arto μακρού. 
Ή πλέον συνήθης διαίρεσις της επιστημονικής έρεύνης είναι : Β Α Σ Ι Κ Η 
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α (Basic Scientif ic Research) : Είναι ή 
έρευνα ή έχουσα ώς άντικειμενικον στόχον την διεύρυ^σιν της γνώσεως γε­
νικώς, ανεξαρτήτως της υπάρξεως οικονομικής ή άλλης ωφελείας. 
Ε Φ Η Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν Η Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ρ Ε Τ Ν Α (Applied Scien­
tific Research) : Είναι ή έρευνα ή έχουσα ώς στόχον ττν οίκονομικήν ή 
άλλη ν ωφέλεια ν. 
Έτ&ρος ορισμός ό όποιος δίδεται δια μεν τήν βασικήν είναι « Ε Ρ Ε Υ Ν Α 
Ε Κ Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ » (Curios i ty Or iented R e s e a r c h ) , δια δέ τήν έφηομο-
σμένην « Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α » ( D e v e l o p m e n t a l R e s e a r c h ) . 
Τέλος, υπό της Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ της Βρεττανίας (Royal 
S o c i e t y ) , έχει υίοθετηθή ώς πλέον χρήσιμος, ή κατωτέρω διαίρεσις της επι­
στημονικής έρεύνης : 
Β Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α (Basic R e s e a r c h ) , κατά την οποίαν ή διεύρυνσις 
τής γνώσεως είναι ό αντικειμενικός σκοπός ή στόχος. 
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α (Tact ical R e s e a r c h ) , κατά τήν οποίαν προσδιο­
ρίζονται ειδικό5 στόχοι. 
Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Η Ε Ρ Ε Υ Ν Α (Strateg ic R e s e a r c h ) , κατά τήν οποίαν 
άντ^κειμενι ιός στόχος είναι τόσον ή διεύρυνσις της γνώσεως όσον κα 1 ή έπί-
τευξις συγκεκριμένων στόχων. 
Κατά τήν γνώμην μας, ή διαίρεσις τής επιστημονικής έρεύνης εις βασι­
κήν και έφηρμοσμένην είναι ή πλέον επιτυχής, τούτο δέ εξάγεται και έκ τής 
ευρείας υ'ιοθετήσεώς της διεθνώς. 
Κατόπιν τής ανωτέρω διαιρέσεως τής έρεύνης, φαίνεται έκ πρώτης ό­
ψεως οτι ή έφηρμοσμένη έρευνα υπερτερεί έναντι τής βασικής, ένεκα των έπι-
τυγχανομένων δι' αυτής ωφελημάτων, εις τή* πραγματικότητα δμως ή διε­
ξαγωγή τής έφηρμοσμένης έρεύνης καθίστατα» δυνατή μόνον δια τής χρησι­
μοποιήσεων τών άποτε/εσμάτων, ήτοι τής γνώσεως τής προελθούσης έκ 
τής βασικής έρεύνης. 'Ακόμη θα πρέπει να όμολογηθή δτι ό διαχωρισμός 
τής έρεύνης εις βασικήν και έφηρμοσμένην δεν είναι εις τήν πραξιν πάν­
τοτε δυνατός, ιδίως εις δτι άφορα εις τας βιο>ογικάς έπιστήμας, τών δύο 
εννοιών ήτοι βασικής και έφηρμοομένης, συνήθως μή σαφώς διακρινομένων. 
Έ ν τούτοις, επειδή μια ποσοστιαία άνα>ογία μεταξύ τώνί δύο κατηγο­
ριών έρεύνης δέον δπως καθορίζητα„ και τοΰτυ άπό οικονομικής κυρίοκ πλευ­
ράς, εις τήν έκτελουμένην εις ενα "Ιδρυμα και κατ ' έπέκτασιν εις Ινα έθνος 
έρευναν, καθίσταται άναγκαΐον δπως προσδιορισθούν έτι περαιτέρω το πε-
ριεχόμ^νον και οί χαρακτήρες τών δύο τούτων βασικών κατηγοριών έρεύνης. 
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Είναι, γεγονός πολύ γνωστόν ίς τους οικονομικούς κύκλους των Κυ­
βερνήσεων πολλών Κρατών, δτι ή επιστημονική έρευνα συνεπάγεται μεγάλας 
δαπανάς. 'Επειδή λοιπόν τεράστια ποσά δαπανώντα* ή επενδύονται ζίς τήν 
έπιστημονικήν έρευναν, φυσικον είναι, τήν συμπάθ=:ιαν τών οικονομικών κύ­
κλων τών Κυβερνήσεων, νά προσελκύη, ή αποδίδουσα οικονομικά ώφέλη 
έρευνα και τοιαύτη είναι ή έφηρμοσμένη. Ή έφηρμοσμένη λοι/còv έρευνα 
είναι το «αγαπημένο παιδί)) τών Κυβερνήσεων ενώ ή βασική θεωρείται συ­
νήθως υπό τών γραφειοκρατών ώς π ε ρ ι τ τ ή . Συχνάκις, οι οικονομικοί 
παράγοντες επηρεάζουν τάς Κυβερνήσεις εις τοιούτον ση μείον ώστε ν' άπαι-
τήται δ παντελής αποκλεισμός της βασικής ίρ^ύνης εκ τών υπό κατάρτηοιν 
προ-} ραμμάτων. 
Δεν χωρεί άμφιβο>ία δτι ή θέσις αΰτη είναι παντελώς λανθασμένη. 
Κ α τ ' αρχήν- ώς ήδη ελέχθη ή βασική έρευνα είναι εκείνη ή οποία διευ­
ρύνει τάς γνώσεις μας προς χρτσιμοποίησιν υπό της έφηρμοσμένης. 
' Ε π ί πλέον εξασφαλίζει τήν ΰπαρξιν ένος σώματος ικανών επιστημόνων 
εκ τών οποίων εξαρτάται ή μέλλουσα ίκονότης του "Εθνους να χρησιμοποιή 
τήν έπιστήμην. Είναι δηλαδή ή βασική έ'ρευνα ό τροφοδότης ή καλλίτερον ή 
« Δ Ε Ξ Α Μ Ε Ν Η » , εκ της οποίας τροφοδοτήται πάν αλλ) είδο" έρεύνης. 
Θα ήδύνατο να λεχθή δτι ό αποκλεισμός της βασικής έρεύνης αναστέλ­
λει τήν έπιστημονικήν πρόοδον, ακόμη δε δτι δια του αποκλεισμού της βασι­
κής έρεύνης δεν εξασφαλίζεται παρά ή « Μ Ε Τ Ρ Ι Ο Τ Ή Σ » εις τήν επιστήμης. 
Είναι -γεγονός άναμφισβήτητον, δτι πλείστα όσα, οικονομικά ιδίως ώ-
φέλη ήλθον ώς αποτέλεσμα της έφηροσμένης έρεύνης. Αϊ με^άλαι δμως άνα-
κα/ύψ-ις, αί ανακαλύψεις αί όποΐαι ήλλαξαν τήν όψιν του κόσμου ήσαν απο­
τέλεσμα της βασικής έρεύνης. 
'Αποτελέσματα της βασικής έρεύνης ήσαν ή άνακάλυψις τών αντιβιοτι­
κών, του ραντάρ, του πολυεθυλενίου και δια ν' αναφερθώ εις δύο άξια ονόματα 
Ελλήνων ή θεραπεία της νόσου του P a r k i n s o n υπό της ερευνητικής ομάδος 
υπό τον Γ. Κοτζιάν εις Η ΠΑ, ώς και ή άνακάλαιψις τών ευεργετικών έναντι 
της υπερτάσεως ιδιοτήτων τών συνθέσεων του M e t h o n i u m υπό τών Ζαΐμη 
και P a t o n εις Μ. Βρεττανίαν. 
'Ακόμη πολλά εκ τών αποτελεσμάτων της βασικής έρεύνης, ενώ φαί­
νονται εκ πρώτης όψεως ώς μή έχοντα πρακτικήν έφαρμογήν, αποδεικνύεται 
μετά ^άροδον συχνάκις πολΛών ετών ή άξια των. Εις ττν κ α τ η ρ ρ ί α ν αυτήν 
υπάγεται και ή άνακάλυψις τών αντιβιοτικών, τών οποίων ή άξιοποίησις δια 
το καλόν του άνθρωπου, ήρχισεν δέκα έτη μετά τάς πρώτας παοατηρήσεις 
του F l e m i n g . 
Δια του τυχόν αποκλεισμού της βασικής Ιοεύνης εις τήν χώραν μας, θά 
άπενλϊ-ίετο δια τους Έλληνας έρευνητάς εν εκ τών μ-^αλυτέρων κινήτρων, 
ήτοι της δυ/ατότητος πραγματοποιήσεως ενδεχομένως μεγάλης τινός άνα-
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καλύψεως. Δεν είναι έπιτρεπτον ν' άποψασίσωμεν ίδια βου>ήσε. την ύ τ α ^ ω -
γψ νής επιστήμης μας ·Λς την Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Α Ν Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ί Α Ν . 
Δι ' αύτοΰ δεν έννοοΰμεν δτι πρέπει έπιτιολαίως να ίσχυρισθώμεν ότι 
δυνάμεθα και μάλιστα εύκό>ως να καταστώμεν πρωτοπόροι εις δλα. Ε κ ε ί ν ο 
το όποιον πρέπει ασυζητητί ν' άπορρίψωμεν είνα* το ν' άποκ>είσωμεν ιδία 
βου>ήσει την ελπίδα να καινοτομήσωμεν εις «ΚΑΤΙ». 
Δ. Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Η Σ 
Ή έρευνα διεξάγεται υπό ώριομένων ατόμων των Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ω Ν , εις 
ώρισμένους τόπους ή χώρους, τα Ερευνητικά Ιδρύματα, δια της χρησιμο-
μοποιήσεως .ιδικών Μεθόδων και Μέσων ή 'Οργάνων. 
Τ ' ανωτέρω λοιπόν είναι τα απαραίτητα στοιχεία δια την διεξαγωγήν 
της επιστημονικής έρευνας. 
'Ενώ δμως ή λύσις του θέματος των έοευνητ.κών Ιδρυμάτων ως και τών 
Μΐ,θόδων και Μέσων ή 'Οργάνων είναι καθαρώς οικονομική, το θέμα τών ε­
ρευνητών είναι πλέον δύσκολον εις την λύσιν του. Έ ρ ε υ , α σημαίνει « ι Δ Ε Α Ι » 
και ιδέαι δεν επιβάλλονται εκ τών άνω, άλλα αναφύονται εκ της γνώσεως υπό 
ανθρώπων εις τα Ι δ ρ ύ μ α τ α Έρεύνης. 'Επειδή λοιπόν εν τελευταία άνα>ύσει 
τά πάντα σχεδόν εις την ερευναν εξαρτώνται άπό τους ανθρώπους, ή έπ.λογή 
αυτών δια την έπάνδρωσιν τών ερευνητικών 'Ιδρυμάτων είναι βασικής σημα­
σίας. 
Ό άνθρωπος γίνεται έ/ιιστήμων εϊτ&. άπό ά^άπην προς την έπιστήμην, 
ε'ίτε άπα άγάπην προς τ ' αγαθά τα όποια δια τής επιστήμης δύναται ν' άπο-
>αύση. Οί -πραγματικοί έρευνηταί επιστήμονες γ-ννώνται, δεν γίνονται καί ή 
άφοσίωσίς των εις την εοευναν προέρχεται άπό την φυσικήν των κλίσιν προς 
άνακάλυψιν Ν Ε Ο Υ τινός. 
Νέου, το οποίον δύναται να σημαίνη ή νέαν ^νώσι,ν ή συμβολήν εις την 
οίκονομ-κήν πρόοδον. 
Δια την φυσικήν του )οιπόν κλίσιν, ό 'ρευνητγις πολλάκις δεν διστάζει να 
θυοιάζη εις τον βωμον τών ερευνητικών του :.οοσπαθειών οιασδήποτε αλ­
λάς ευκαιρίας προσωπικών απολαύσεων, αίτινες παρουσιάζονται εις την 
ςωήν του. 
Ποιος δμως επιλέγει τους καταλλήλους δια ν' ασχοληθούν με ττιν ερευ-
ναν επιστήμονας ; Ό ρόλος αυτός ανήκει κατά κύριον λό-yov εις τους 'Ακαδη­
μαϊκούς Διδασκάλους. 
Ούτοι πρέπει ν' αναζητούν τους πλέον προικισμένους δια την έρευναν 
μαθητάς των, τους οποίους καί να ενθαρρύνουν καταλλήλως. 
Νέοι άνθρωποι δέον δπως προσελκύωνταιεις την ερευναν καί αυτοί πρέ­
πει να διακρίνωνται δια την Εύφυ'ί'αν, την Κρίσιν καί την Φαντασίαν των. 
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'Ακόμη δέον όπως ούτοι έχωσιν Έπιστημονικήν Έκπαίδευσιν και να εΐναι 
εξοικειωμένοι με την Έπιστημονικήν Σκέψιν. Τέλος, και τοΰτο είναι ιδιαιτέ­
ρως σημαντικόν δια την χώραν μας, ό ερευνητής δέον όπως γνωρίζη Ξένας 
Γλώσσας. 
Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ 
Ό τρόπος με τον όποιον θα όργανωθή ή επιστημονική έρευνα ημπορεί 
να βοηθήση ταύτην ν' ά ν α π τ υ χ θ ή ή άλλως να ύποστή ά σ φ υ ξ ί α ν . 
Ή αποτελεσματική Όργάνωσις της Έρεύνης δέον : 
1 ) Να διέπηται άπο τήν λογικήν (Logical ) 
2) » είναι εύκαμπτος (Flex ib le) 
3) » » ανθρωπιστική ( H u m a n e ) 
4) » » αποκεντρωμένη ( D e c e n t r a l i z e d ) . 
Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ή Ευημερία του "Εθνους πρέπει να είναι το 
κύριον κριτήριον κατά τήν χορήγησιν των πιστώσεων δι' ερευναν, καθώς και 
κατά τήν σχεδίασιν της 'Ερευνητικής Πολιτικής, εν συνδυασμώ προς τήν 
συνεχώς έξελισσομένην έπιστήμην. 
α. ' Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α : Τα ερευνητικά 'Ιδρύματα δημι­
ουργούνται δια τοΰ δημοσίου χρήματος και έχουν ως σκοπον να εφοδιάζουν 
τήν Κυβέρνησιν καί τον Λαον δι' απαντήσεων εις διάφορα ερωτήματα ή δια 
νέων γνώσεων ή τεχνικών, προς ίκα»»οποίησιν τών δημοσίων αναγκών. 
Αί συνθήκαι ή ούτως ειπείν ή « Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Α » ή οποία πρέπει να έπι-
κρατή εις αυτά δέον να είναι τοιαύτη ώστε να έπιτρέπη τήν « " Α Ν Θ Η Σ Ι Ν » 
της έρεύνης. 
Πρέπει δηλαδή εις τα 'Ερευνητικά Ι δ ρ ύ μ α τ α να κα>λιεργήται ατμό­
σφαιρα «'Επιστημονικής Σκέψεως». 
' Ε ν ώ δμως τα διάφορα 'Ιδρύματα Έρεύνης έχουν ως κύριον, άλλ' έπ ' 
ούδενί λόγω άποκλειστικον σκοπον τήν Έφηρμοσμένην "Ερευναν, το Πανεπι-
στήμιον παραμένει ό πλέον κατάλληλος χώρος δια τήν διεξαγωγήν της Βασι­
κής 'Επιστημονικής Έρεύνης καί τοΰτο λόγω της επικρατούσης 'Ελευθε­
ρίας εις αυτό, τοΰ Έρεθισμοΰ τον όποιον υφίστανται τα νεαρά ιδίως πνεύματα, 
ως καί της γονίμου επιδράσεως εκ της επαφής μετ ' άλλων επιστημονικών 
κλάδων. Είναι λοιπόν χρέος της Πολιτείας να έξασφαλίζη εις τα Πανεπιστή­
μια, Διαχείρισιν, Προϋπολογισμούς, 'Εργαστήρια καί γενικώς Έ π ι σ τ η μ ο ­
νικήν 'Επίδοσιν τής ύψηλοτέρας δυνατής στάθμης. 
Κατά τάς Πτυχιακάς Σπουδάς εις το Πανεπιστήμιον διδάσκεται δ,τι 
είναι γ ν ω σ τ ό ν . Κ α τ ά τήν δευτέρα βαθμίδα εκπαιδεύσεως εις τα Πάνε-
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πιστήμια, ήτοι τάς Μεταπτυχιακάς Σπουδάς, διδάσκεται το π ώ ς ν α π ρ ο-
σ τ ί θ η ν τ α ι ε ι ς τ α ή δ η γ ν ω σ τ ά , τουτέστιν αί Μέθοδοι Έρεύνης. 
'Επειδή όμως εις δεν δύναται να διδάξη τι αν δέν είναι ό 'ίδιος εις θέσιν 
να το έφαρμόση, οι καθηγηταί τών Πανεπιστημίων οί όποιοι διδάσκουν Έ -
ρευναν απασχολούνται καί οί 'ίδιοι εις αυτήν. Ούτω, λόγω θέσεως οί καθηγηταί 
τών Πανεπιστημίων ευρίσκονται επικεφαλής της έρεύνης, ό δε στενός δεσμός 
μεταξύ Έρεύνης καί 'Ανωτάτης εκπαιδεύσεως είναι δεδομένος. 
"Οσον άφορα εις τα ερευνητικά 'Ιδρύματα εις τα όποια διεξάγεται συ­
νήθως κατά μέγιστο ν ποσοστόν Έφηρμοσμένη έρευνα, ό πρωταρχικός αυτών 
σκοπός δέον να είναι ή έξασφάλισις της αναγκαιούσης επιστημονικής γνώ­
σεως, ώστε ταύτα να καθίστανται ίκανά να αναλαμβάνουν καί επιλύουν διά­
φορα προβλήματα του τομέως ευθύνης των. 
β. ' Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ ή ς Έ ρ ε ύ ν η ς * Τίποτε δέν είναι έπΓ 
βλαβέστερον δια τήν Έπιστημονικήν Σκέψιν άπό την Γραφειοκρατίαν. Είναι 
λοιπόν άπαραίτητον ή έ'ρευνα νά διατηρήται όσον τό δυνατόν μακράν από τήν 
γραφειοκρατίαν. Ή έ'ρευνα δέν πρέπει να επηρεάζεται από τήν Πολιτικήν 
καί κατά συνέπειαν δέν πρέπει να ύπάγηται εις τά αρμόδια 'Υπουργεία αλλ' 
εις άνεξάρτητον Φορέα. 
Ή διαφύλαξις τής Έρεύνης ανεξαρτήτου, έκτος τής παρεχομένης εις 
αυτήν «Αίγλης», αυξάνει καί τήν αποδοτικότητα της. 
Ή "Ερευνα πρέπει ν' άποφασίζηται άπό τους επιστήμονας καί μόνον, 
διότι αυτοί γνωρίζουν οχι μόνον τί είναι κοινωνικώς «άναγκαΐον» καί «έπιθυ-
μητόν» άλλα καί τί είναι επιστημονικώς «δυνατόν». 
Τό π ό σ ο ν ετησίως εκ του Δημοσίου Προϋπολογισμού θα παραχωρηθή 
δια τήν έ'ρευναν ανήκει εις τήν Κυβέρνησιν (Πολιτική Ά π ό φ α σ ι ς ) . Τό Π ώ ς 
* Ή σκοπιμότης διερευνήσεως ενός θέματος δέον όπως άποφασίζηται. άπο αδέσ­
μευτους καί ανεπηρέαστους ανθρώπους. 
— Κατά τήν διάρκειαν του Β' πολέμου, εις τήν Βρεττανίαν ήμφισβητήθη ή αξία 
τής συμβολής τών ψυχιάτρων εις τον πόλεμον. Κατόπιν τούτου, διωρίσθη 'Επιτροπή προς 
έκτίμησιν τής προσφοράς των. Ή Ε π ι τ ρ ο π ή άπετελεΐτο άπο τους πλέον διακεκριμένους 
ψυχιάτρους. Μετά μακράν καί προσεκτικήν διερεύνησιν του θέματος, τά μέλη τής 'Επι­
τροπής πανηγυρικώς καί ομοφώνως κατέληξαν εις το συμπέρασμα δτι οί ψυχίατροι ήσαν 
απολύτως απαραίτητοι δια τήν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου. 
— Παρετηρήθη προ ετών, δτι εκ τών υποβαλλομένων εις τήν Γερουσίαν τών Η Π Α , 
προς εγκρισιν σχετικών πιστώσεων 'Ιατρικών 'Ερευνητικών Προγραμμάτων, τά άφορώντα 
ε'ις τήν διερεύνησιν νοσημάτων του γήρατος προγράμματα ώς τά περί προστάτου κ.λ.π. ένε-
κρίνοντο μετά μεγάλης ευκολίας, ταχύτητος καί ιδίως άνευ περικοπών, ενώ δεν συνέβαι­
νε το αυτό δια τά νοσήματα τής παιδικής π.χ. ηλικίας κ. ά. Τούτο βεβαίως δέν είναι πε-
ρίεργον, εάν ληφθή ύ,τ' όψιν οτι ή μέση ηλικία τών Γερουσιαστών είναι 70 ετη. 
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δμως θα καταμερισθή καί θα δαπανηθή αυτό τό ποσόν, ανήκει εις τους επι­
στήμονας να το αποφασίσουν. 
Ή δυνατότης των Πολιτικών να επηρεάζουν την ίεράρχησιν τών προς 
ερευναν θεμάτων αναλόγως τών συμφερόντων της ιδιαιτέρας αυτών περιφε­
ρείας δέον όπως άποκλείηται. Ένέργειαι, αποφάσεις ή μέτρα τα όποια θέτουν 
εις κίνδυνον την αποτελεσματικότητα της έρεύνης δέον ν' άποφεύγωνται. 
Γενικώς δέον δπως καθιερωθή ή αρχή της «Μη αναμίξεως» εις την έπι-
στημονικήν "Ερευναν. 
γ . Β ά σ ι ς ( Τ ρ ό π ο ς ) Δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς τ η ς ' Ε π ι σ τ η μ ο ­
ν ι κ ή ς Έ ρ ε ύ ν η ς : 
Υπάρχουν δύο κατά βάσιν τρόποι οργανώσεως τής διεξαγωγής τής 
Έρεύνης. 
Κατά τον Πρώτον, υπάρχουν διάφοροι Επιστημονικοί Φορείς ή Σ ώ ­
ματα ή Συμβούλια (Councils) τα όποια ευρίσκονται επικεφαλής εις έκαστον 
έπιστημονικόν Κλάδον π.χ. Συμβούλιον 'Ιατρικής Έρεύνης, Γεωργοτεχνικής, 
Τεχνολογικής κ.λπ., τα όποια Συμβούλια Ι ε ρ α ρ χ ο ύ ν , ε π ι λ έ γ ο υ ν , 
α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν και π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τήν διερεύνησιν θεμάτων, 
έχοντα πάντοτε ως γνώμονα το δ η μ ό σ ι ο ν σ υ μ φ έ ρ ο ν και τάς ύφι-
σταμένας δυνατότητας έρεύνης. 
Τα αποτελέσματα έκ τής κατά τον τρόπον αυτόν διεξαγόμενης Έρεύνης 
τίθενται εις τήν διάθεσιν του "Εθνους. 
Κατά τον δεύτερον τρόπον, εφαρμόζεται ή αρχή τών Πελάτου—αναδό­
χου ( C u s t o m e r - C o n t r a c t o r ) κατά τήν οποίαν ό έπιθυμών να διερεύνηση 
εν θέμα, ε'ίτε Κρατική Υπηρεσία είναι, ε'ίτε 'Ιδιωτική Έπιχείρησις (Πελά­
της) , επιλέγει το κατάλληλον "Ιδρυμα ή Πανεπιστήμιον (Ανάδοχος), συνεν-
νοήται μετ ' αύτοϋ κι' εφ' δσον υφίσταται ή δυνατότης διεξαγωγής τής έρεύ­
νης καί έπέλθη συμφωνία, διεξάγεται ή έρευνα υπό του 'Αναδόχου καί ό Πε­
λάτης πληρώνει. 
Ό τρόπος αυτός Πελάτου - 'Αναδόχου, διεξαγωγής τής Έρεύνης δεν 
δύναται να έ'χη εύρεΐαν έφαρμογήν εις τάς βιολογικάς έπιστήμας. 
'Ακόμη δεν δύναται να έ'χη έφαρμογήν εις τήν περίπτωσιν τής Βασικής 
Έρεύνης. Είναι δμως, αναμφισβητήτως, αποδοτικός τρόπος έρεύνης ε'ις τήν 
βιομηχανίαν ώς καί εις τήν κατασκευήν πρωτοτύπων. 
Είναι ό τρόπος ό όποιος έτυχε ευρύτατης εφαρμογής εις τάς Η ΠΑ, 
ό όποιος δμως, δια ν' άναφερθή εν παράδειγμα, έδημιούργησε 36.000 άνερ­
γους διδάκτορας (κατόχους Ρ Η . Ο ) δ τ α ν ή NASA άπεφάσισεν έπιβράδυνσιν 
του προγράμματος διερευνήσεως του διαστήματος. Ό τρόπος ούτος καθίστα 
τά 'Ερευνητικά Ι δ ρ ύ μ α τ α Ε Ρ Μ Α Ι Α τών αναγκών τών Πελατών καί δεν εξ­
ασφαλίζει Σ Υ Ν Ε Χ Ε Ι Α Ν εις τήν "Ερευναν. 
Είναι λίαν έπιζήμιον καί ώς έκ τούτου άνεπίτρεπτον να πληρώνωντατ 
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υπό των 'Ερευνητικών Ιδρυμάτων ικανοί και επιδέξιοι έρευνηταί και ούτοι 
ν ' αναμένουν ωσάν Ι ν α Έπιστημονικόν Πυροσβεστικόν Σ ώ μ α , το όποιον 
θ' άνταποκρίνηται εις ένδεχομένην ζήτησιν δ ι ' έ ρ γ α σ ί α ν κ α τ ά π α ­
ρ α γ γ ε λ ί α ν. Οι ανήκοντες εις 'Ερευνητικά Ιδρύματα 'Ερευνηταί δέον 
όπως είναι πάντοτε πλήρως άπησχολημένοι καί ως εκ τούτου είναι αδύνατον 
νά εγκαταλείπουν την διεξαγωμένην ήδη υπ ' αυτών ερευναν δια ν' ανταπο­
κρίνονται εις.... επείγουσας παραγγελίας. 
Ή πραγματική άνθησις της έρεύνης έ'χει ανάγκην Συνεχείας καί αύτη ε­
ξασφαλίζεται δια του πρώτου τρόπου, ό όποιος δεν επηρεάζεται έκ τών έ'ξω 
ήτοι της ζ η τ ή σ ε ω ς επιστημονικής έρεύνης. ' Ε π ί πλέον, ανακα­
λύψεις μεγάλης σπουδαιότητος ουδέποτε έγένοντο επί τή βάσει της αρχής 
Π ελάτου - 'Αναδόχου. 
Πάντως, ανεξαρτήτως της εφαρμογής του ενός ή του άλλου τρόπου διε­
ξαγωγής τής έρεύνης, εις την διάθεσιν τών Δ/ντών τών Ιδρυμάτων δέον δπως 
ύπάρχη ή δυνατότης ώστε έ'ν ποσόν (π.χ. 20 - 25 % ) έκ του δλου άναλισκο-
μένου, να διατίθηται υπ ' αυτών κατά τήν κρίσιν τών ιδίων ως καί τών επικε­
φαλής τών διαφόρων τμημάτων του Ιδρύματος, δια τήν διερεύνησιν εκτάκτως 
εμφανιζομένων προβλημάτων εις τους έρευνητάς, ακόμη δε καί δια τήν διε­
ρεύνησιν θεμάτων τα όποια λόγω τής Τολμηρότητος αυτών δεν άποτολμάται 
ή προς το ά ν ω γνωστοποίησις, ένώ είναι αυτά τα όποια δταν αποδώσουν α­
ποτελούν πραγματικήν Σ υ μ β ο λ ή ν. 
'Ακόμη, ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τρόπου έρεύνης, τα ' Ε ­
ρευνητικά ' ιδρύματα κρίνονται έκ τών αποτελεσμάτων, τουτέστιν τής π ο ­
σ ό τ η τ ο ς καί π ο ι ό τ η τ ο ς τής υπ ' αυτών διεξαγωμένης έρεύνης. Εύ-
νόητον κατόπιν τούτου, δτι πρέπ~ι να ύπάρχη έ π ι λ ε κ τ ι κ ό τ η ς εις τήν 
διανομήν τών πιστώσεων δι' έ'ρευναν. Τούτο σημαίνει δτι πρέπει ν' αύξάνη 
ή έπιχορήγησις τών 'Ιδρυμάτων έκ τών οποίων εξέρχονται αποτελέσματα καί 
να μειούται δι' δσα δεν εμφανίζουν άξιόλογον έργασίαν. Το αύτο ισχύει έν 
τός τών 'Ιδρυμάτων δια τα διάφορα Τμήματα. 
Τέλος, εις εν "Ιδρυμα είναι άνεπίτρεπτον τα διάφορα Τμήματα να μή γνω­
ρίζουν το άντικείμενον με το όποιον ασχολείται έ'ν έ'καστον έξ αυτών. 
Το αυτό ισχύει καί μεταξύ συγγενικών 'Ιδρυμάτων ως καί έτερων μή 
συγγενικών. Τούτο, αφ' ενός μέν δια τήν καλλιτέραν έκμετάλλευσιν τών γνώ­
σεων, άλλα καί δια τήν αποφυγήν δυσάρεστων συμπτώσεων. 
Ω σ α ύ τ ω ς , ό προγραμματισμός τής έρεύνης εις τα 'Ιδρύματα πρέπει να 
είναι τοιούτος ώστε ο'ι Έρευνηταί Οχι μόνον να έ'χουν συνεχή άπασχόλησιν, 
άλλα καί να χρησιμοποιούν συνεχώς δλας των τάς Έπιτηδειότητας, διότι άλ-
>ως τάς Χάνουν. 
δ. Ό Ε π ι κ ε φ α λ ή ς τ ή ς Έ ρ ε ύ ν η ς (Chief S c i e n t i s t ) . 
Ίδ ιαιτέραν σημασίαν δια τήν έπιτυχίαν τής ερευνητικής προσπάθειας ενός 
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'Ιδρύματος έχει το πρόσωπον το όποιον τοποθετείται, ώς Κεφαλή (Chief Sci­
e n t i s t ) αύτοΰ. Ούτος δέον όπως άποτελή έγγύησιν ότι «Καλαί Ίδέαι» δεν θα 
καταπιέζωνται και ότι ή επιστήμη δεν θα «άκρωτηριάζηται». 
Ό επικεφαλής ενός Ερευνητικού 'Ιδρύματος ή έστω ομάδος ερευνητών 
δέον να είναι ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς π ρ ο ι κ ι σ μ έ ν ο ς , διότι καλείται να δι-
ευθύνη ανθρώπους ιδιαιτέρως επίσης προικισμένους, δύσκολου συνήθως χαρά­
κτη ρος λόγω της ιδιαζούσης ψυχολογίας τών ερευνητών, ήτοι ανθρώπους με 
ψυχολο^ίαν αστέρων του Hollywood. 
Είναι καθήκον του επικεφαλής ν' ανάπτυξη τήν συνεργασίαν μεταξύ τών 
ερευνητών, έχων πάντοτε κατά νουν Οτι ή συνεργασία συνεπάγεται τήν προς 
τάς δύο κατευθύνσεις ροήν γνώσεων και πληροφοριών. 
Ή διαφύλαξις του Ή θ ι κ ο ΰ , τής 'Αποτελεσματικότητος και του 'Εν­
θουσιασμού τών υπ' αυτόν ερευνητών δέον όπως άποτελή βασικήν αύτοΰ μέ-
ριμναν. 
Πρέπει πάση θυσία ν' άποφεύγηται ή δημιουργία ατμοσφαίρας αβε­
βαιότητος καί αδικίας, αϊ όποΐαι προξενούν δυσμενή έπίδρασιν, ιδίως εις τους 
νεωτέρους καί τους πλέον προικισμένους, να προφυλάσση δε τό υ π ' αυτόν 
προσωπικόν άπό έξωθεν πολιτικάς ή άλλας πιέσεις. 
Δέον να έχη τήν ικανότητα ίεραρχήσεως της έρεύνης μέ βάσιν τους ' Ε ­
θνικούς στόχους τους όποιους πρέπει πάντοτε να γνωρίζη καί να μή κατα-
λαμβάνηται άπό τήν άγωνίαν τής ταχείας αποδόσεως αποτελεσμάτων έκ τής 
υπό του προσωπικού του διεξαγόμενης έρεύνης. 
'Ακόμη δέον όπως, ή αμερόληπτος και δικαία αύτοΰ κρίσις ώς καί ή επι­
στημονική αύτοΰ αξία, μή τίθηνται εν αμφιβάλω υπό τών υπ' αυτόν. 
Πρέπει να εμπιστεύεται εις τό προσωπικόν του καί να ένδιαφέρηται δι' 
αυτό. "Αν παραδείγματος χάριν άκουσθή εις χώρον τινά τών εργαστηρίων θό­
ρυβος θραύσεως ύαλίνων σκευών κ.λπ. να σπεύση Οχι δια να έρωτήση «Τι 
έσπασε», άλλα δια να βεβαιωθή ότι ουδείς άπό τό προσωπικόν του «έπαθε τι». 
Ή δυνατότης ή οποία παρέχεται εις τους επιστήμονας να απασχολη­
θούν εις ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α θ έ μ α τ α εις τήν έρευναν, αποτελεί κίνητρον 
έλξεως τούτων προς τήν ερευναν. Ή διατήρησις λοιπόν τής «Γοητείας» τής 
ερευνητικής εργασίας πρέπει ν' άποτελή εν έκ τών κυρίων μελημάτων τής 
Κεφαλής, ιδίως δια τήν προσέλκυσιν προικισμένων νέων. Τέλος δέον όπως 
έχη διορατικότητα ώστε να κατευθύνη τό υπ ' αυτόν προσωπικόν, δια να είναι 
εις θέσιν ν' άσχολήται άποτελεσματικώς Οχι μόνον μέ ότι αποτελεί πρόβλημα 
δια τό παρόν άλλα καί ότι θα άποτελή πρόβλημα δια τό Μέλλον. 
ε. Ά μ ο ι β α ί ' Ε ρ ε υ ν η τ ώ ν Είναι τόσον πολλά Οσα τό "Εθνος 
αναμένει άπό τους επιστήμονας έρευνητάς ώστε αξίζει πάσα προσπάθεια προς 
πλουσιοπάροχον οίκονομικήν καί ήθικήν άνταμοιβήν αυτών. 
Όργάνωσις τής εργασίας, ψυχολογικόν κλίμα, προσωπική πρόοδος, άπο-
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δοχαί, ήθικαί άμοιβαί, δέον όπως ρυθμίζονται κατά τρόπον ό όποιος θα έξα-
σφαλίζη τήν Όλοκληρωτικήν και Άπερίσπαστον Άφοσίωσιν εις την ερευναν. 
Τέλος δέον πάντοτε να λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα (ύψηλαι, ά­
μοιβαί κ.λπ. ) δια τήν αποφυγήν εκροής εγκεφάλων εις ά>λοδαπήν. 
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